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ABSTRAK 
Di Indonesia lebih dari 121.000 anak meninggal dunia setiap tahun akibat 
penyakit yang sebenamya dapat dicegah dengan imunisasi. Orang tua mempunyai 
peranan yang aktif terhadap masalah kesehatan anaknya antara lain dengan 
memperhatikan masalah imunisasi karena dengan imunisasi, kekebalan tubuh 
anak terhadap penyakit akan meningkat dan anak tidak mudah terserang penyakit. 
Tapi banyak faktor yang dapat menyebabkan rendahnya imunisasi salah satunya 
yaitu faktor tingkat pengetahuan. Dampak dari tingkat pengetahuan yang rendah 
terhadap kelengkapan imunisasi adalah imunisasi pada anak tidak lengkap 
sehingga anak yang tidak mendapatkan imunitas yang cukup dan akan rentan 
terhadap penyakit. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari gambaran tingkat 
pengetahuan ibu tentang imunisasi di Posyandu Desa Brayu Blandong Kecamatan 
Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto. 
Dcsain penelitian ini menggunakan pcnelitian deskriptif dcngan 
pendekatan cross scclwnal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
40 ibu balita. Besar sampel 36 responden dengan teknik purposwe .1amplmg. 
Penelitian ini dilakukan dcngan menggunakan kuesioner dan hasilnya ditunjukkan 
dengan tabel dan kcterangan distribusi frckuensi dan dibahas secara naratif 
Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan ibu tentang imunisasi pada 
balita usia 0-12 bulan adalah pada kategori baik yaitu sebanyak I 0 (27 ,8%) 
responden kategori cukup sebanyak 20 (55,5%) responden dan kategori kurang 
sebanyak 6 (16,7%) responden. 
Simpulan pada penelitian ini adalah bahwa sebagian besar pengetahuan 
ibu tentang imunisasi lengkap di Posyandu Desa Brayu Blandong Kecamatan 
Dawar Blandong Kabupaten Mojokerto adalah cukup diharapkan setelah 
dilakukan penelitian ini ibu balita lebih meningkatkan pengetahuannya tentang 
imunisasi pada balita usia 0-12 bulan. 
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